












Pro{le je godine u nakladi Dr. Kova~ u Hamburgu izi{ao Wörterbuch deut-
scher sprichwörtlicher und phraseologischer Vergleiche, Teil 1 (»Rje~nik njema-
~kih poredbenih poslovica i frazema, Prvi dio«) autora Harryja Waltera, nje-
ma~koga sveu~ili{nog profesora u Institutu za slavistiku pri Filozofskom fakul-
tetu u Greifswaldu. Harry Walter je poznati rusist i slavist koji se bavi po-
dru~jima leksikologije, leksikografije i frazeografije, ruskim supstandardom te
ruskom, slavenskom i njema~kom frazeologijom u europskom kontekstu, a au-
tor je brojnih rje~nika te ud‘benika, gramatika i nastavnih materijala za u~enje
ruskoga kao stranog jezika za {kole i visoka u~ili{ta.
Ovaj je Rje~nik vrijedan doprinos njema~koj leksikografiji koja u svjetskim
razmjerima op}enito zauzima visoko mjesto po broju i raznolikosti izdanih rje-
~nika. To je prvi takve vrste na njema~kome govornom podru~ju, a jedan od
ukupno tri rje~nika poredbenih frazema unutar grupe germanskih jezika. Uz
ovaj postoji jo{ samo nizozemski rje~nik poredbenih frazema Groot vergelijkin-
gen woordenboek: verklaring en herkomst van vergelijkingen1 i nizozemski te-
zaurus organiziran po semanti~kim poljima Het juiste woord2, dok u drugim
germanskim jezicima, koliko nam je poznato, nema takvih. Za razliku od ger-
manskih jezika mnogi se slavenski jezici mogu pohvaliti ovom vrstom leksiko-







8), ~e{ki (SCF9), poljski (Bazko10), hrvat-
ski (Fink Arsovski i sur.11) itd.
»Rje~nik njema~kih poredbenih poslovica i frazema« obuhva}a 332 stranice,
a sastoji se od popisa kratica, dvaju predgovora ~iji su autori V. M. Mokienko
i sam Harry Walter, zatim od sredi{njeg dijela Rje~nika (31–327) te popisa ko-
ri{tene literature.
1 Boon, Ton den: Groot vergelijkingen woordenboek: verklaring en herkomst van vergelijkingen,
Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 2007.





4 Òr~enko, O. S., I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9 Slovník ~eské frazeologie a idiomatiky: vy/razy slovesné, Academia Praha, 1994.
10 Bazko, M.: Slownik porówaz. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa, 2004.
11 Fink Arsovski i sur.: Hrvatsko–slavenski rje~nik poredbenih frazema. Knjigra. Zagreb, 2006.
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U Predgovoru, koji je sastavio eminentni frazeolog V. M. Mokienko, sveu-
~ili{ni profesor iz Sankt Peterburga i predsjednik Frazeolo{ke komisije pri Me-
|unarodnom slavisti~kom komitetu, navodi se kako je te{ko samostalno uobli-
~iti prikladnu poredbu koja bi najpreciznije izrazila osje}aje ili prenijela sliku
ili zvuk, ili koja bi okarakterizirala odre|eni predmet, stanje ili osobu. Pored-
bom se ne imenuje samo svijet oko nas, ve} se njome on i vrednuje. Cilj je
Rje~nika upravo to vrednovanje, odnosno ’prevrednovanje’ njema~ke kulture
na na~in da se nacionalni frazemi razgrani~e od posu|enih i tu|ih, a preduvjet
za to je upoznavanje s ovdje obra|enom gra|om.
Mokienko tvrdi da pose‘emo za poredbama kada nam nedostaje neka rije~
ili pojam i pritom se slu‘imo jednom od najstarijih i najpouzdanijih metoda, a
ta je da zapravo uspore|ujemo nepoznati pojam s poznatom slikom. Poredbe
su u jeziku jako u~estale zbog jasnih slika koje prenose te zbog svoje ekspre-
sivnosti. Sa‘etost njihova izraza ili jezi~na ekonomija, koja se o~ituje stalnom
te‘njom jezika za konciznijim i kra}im oblikom, tako|er je prednost poredbe u
odnosu na duge opise i obja{njenja istoga sadr‘aja.
U ovoj se gra|i po brojnosti isti~u jedinice s komponentom ‘ivotinjH i biljaka
(zoonimi i fitonimi). ̂ ak je pedesetak poredbi s komponentom pas nabrojeno u
samom Mokienkovu Predgovoru, a frazemi sa zoonimima ujedno su i najbroj-
niji u Rje~niku. Izdvajamo nekoliko poredbenih frazema s komponentom pas:
– etw. abschütteln wie der Hund den Regen (die Regentropfen, das Wasser)12
– etw. abschütteln wie der Hund die Flöhe13
– dastehen wie ein verprügelter Hund (wie ein begossener Pudel)14
– um etw. betteln wie ein Hund15
– leiden wie ein Hund16
– treu wie ein Hund17
U Rje~niku nisu zastupljene samo poredbe iz standardnog jezika, ve} su tu
i dijalektalne, regionalne i arhai~ne forme preuzete iz razli~itih izvora. U pr-
vom dijelu Predgovora autor pi{e da je prikupljao gra|u iz razli~itih njema~kih
rje~nika te drugih izvora: radijske i televizijske emisije, internet, beletristika,
publicistika, razgovorni jezik.
Ne smije se zanemariti ~injenica da je postojala i jedna otegotna okolnost u
radu na Rje~niku. Valjalo je, naime, oblike frazema i ostale podatke u Rje~niku
uskladiti s pravilima Reforme njema~kog pravopisa iz 1996. g. (Reform der
deutschen Rechtschreibung von 1996) uvedene 1998. s periodom prilagodbe od
10 godina.
Rje~nik sadr‘ava poredbene frazeme triju strukturnih tipova. Najvi{e pored-
benih frazema ima trodijelnu strukturu (A+B+C). Takva struktura pretposta-
12 dosl. ’stresti {to sa sebe kao pas ki{u (kapljice ki{e, vodu)’
13 dosl. ’stresti {to sa sebe kao pas buhe’
14 dosl. ’stajati kao prebijeni pas (kao mokri pudl)’
15 dosl. ’moliti {to kao pas’
16 dosl. ’patiti kao pas’
17 dosl. ’vjeran kao pas’
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vlja komponentu koja se uspore|uje (A–dio), poredbeni veznik wie ili rje|e als
koji je u ovoj funkciji arhai~ni veznik (B–dio), te komponentu s kojom se us-
pore|uje (C–dio). Ovo }emo potkrijepiti primjerima: weich wie Juchten (Juch-
tenleder)18, [ab]fallen wie Fallobst (wie eine reife Birne)19, ein Gemüt haben wie
ein Elefant20 itd. Primjeri dvodijelnog strukturnog tipa (B+C) su: [wie] eine
Marionette [am Gängelband] sein21, wie ein Maikäfer22, wie gemalt23 itd. Pos-
ljednji tip poredbenih frazema je jednokomponentni strukturni tip, odnosno
slo‘enice, primjerice: schneeweiß24, himmelblau25, aalglatt26, butterweich27 itd.
U gra|u su uklju~ene jo{ i poslovice s komparativnom konstrukcijom, kao
{to su na primjer:
– Vorbeugen ist besser als heilen28
– Lieber (besser) ein Spatz (den [ein] Sperling) in der Hand als die Taube auf
dem Dach29
– Ein armer Mann hat so viele Kinder wie ein Sieb Löcher30
Frazemi su u Rje~nik uvr{tavani po morfolo{kom principu, pri ~emu se gla-
vnom smatra komponenta u C–dijelu, tj. prva imenica, prilog, pridjev itd. Pred-
nost ovakvog pristupa je pronala‘enje svih poredbi s jednakim elementom ter-
tium comparationis, primjerice, frazemi sich benehmen wie ein Schwein; bluten
wie ein Schwein; besoffen wie ein Schwein31 u rje~niku se mogu na}i pod nad-
natuknicom SCHWEIN, das. Nedostatak, s druge strane, prema mi{ljenju sa-
moga Harryja Waltera, jest ~injenica da je tako te‘e prona}i jedinice koje pri-
padaju istomu semanti~kom polju.
Rje~ni~ki je ~lanak strukturiran na sljede}i na~in: na prvom je mjestu nad-
natuknica, zatim slijedi natuknica popra}ena stilskom odrednicom (npr. ugs.,
bildungsspr., scherz., vulg., jug., iron.32 itd.), potom definicija, a onda i izvor u
kojem je potvr|en frazem ili poslovica. Na kraju stoji podatak o porijeklu fra-
zema koji ostaje na sinkronijskoj razini. Primjer:
18 dosl. ’mekan kao juhta’
19 dosl. ’[ot]pasti kao zrelo vo}e (kao zrela kru{ka)’
20 dosl. ’biti osje}ajan kao slon’
21 dosl. ’biti [kao] marioneta [na koncu]’
22 dosl. ’kao hru{t’
23 dosl. ’kao naslikan’
24 dosl. ’bijel kao snijeg’
25 dosl. ’plav kao nebo’
26 dosl. ’klizak kao jegulja’
27 dosl. ’mekan kao maslac’
28 dosl. ’bolje sprije~iti nego lije~iti’
29 dosl. ’bolje vrabac u ruci nego golub na krovu’
30 dosl. ’siroma|an ~ovjek ima djece koliko i sito rupH’
31 dosl. ’pona{ati se kao svinja’; ’krvariti kao svinja’; ’biti pijan kao svinja’
32 dosl. ’razg., knji‘., {alj., vulg., ‘arg., iron.’
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KIRCHENMAUS, die
arm wie eine Kirchenmaus (ugs. scherz.) = sehr arm. Die in der Kirche
lebende Maus findet keinerlei Vorräte und ist also die ärmste aller Mäuse.
Szczbk, Wysoczazski 2004, 116; DZR 2007, 50. Seit 1600 ff. Küpper 1993, 414
(nach Röhrich 2001, 1, 98 seit dem 18. Jahrhundert bezeugt). Vgl. russ. 
	
, polnisch biedny jak mysz koücielna, engl. as poor as a
churchmouse, ebenso franz. guex comme un rat d’église (veraltet).33
Napomenimo da se ovdje uz nadnatuknicu navodi oznaka gramati~kog roda
imenicâ i nastavak u mno‘ini {to nije praksa u frazeolo{kim rje~nicima. Isto
tako primje}ujemo da jedan dio ~lanaka u Rje~niku sadr‘ava ekvivalentne fra-
zeme na drugim slavenskim i neslavenskim jezicima (usp. ruski, poljski, engle-
ski i francuski u gore navedenom primjeru). Osim stilske odrednice uz natuk-
nicu se ~esto nalaze i podatci o vremenskoj raslojenosti (npr. arch.34) te oblici
imenicâ iz starogornjonjema~koga (razdoblje 750.–1050.) i srednjogornjonjema-
~koga (razdoblje 1050.–1350.) (ahd., mhdt.35).
Primjer poslovice:
LOB, das; –(e)s, –e <Pl. selten> [mhdt., ahd. lop, rückgeb. aus loben]
Lob wirkt mehr als Tadel. (Sprichwort) = Eine anerkennend geäußerte,
positive Beurteilung, die man jmdm., seinem Tun, Verhalten o. Ä. zuteil werden
lässt, ist motivierender als der Hinweis auf Unzulänglichkeiten. Dieses Modell
ist weit verbreitet: Lohn feuert mehr an als Strafe abschreckt. – Lob spornt
mehr an als (ein) Tadel abschreckt. Wander 3, 205.36
Sljede}i bi korak u radu mogao biti vi{ejezi~ni pristup gra|i. Kao uspje{ni
primjer ovakvog jednog priru~nika Harry Walter isti~e ve} navedeni rje~nik
grupe frazeologa slavista objavljen u Hrvatskoj 2006. godine u kojem su pored-
beni frazemi obra|eni u devet slavenskih jezika.
Autorovi etimolo{ki komentari uz rje~ni~ke jedinice, koji se‘u od povijesnih
i etnografskih preko mitolo{kih pa sve do op}ih, ~ine ovaj priru~nik izrazito
vrijednim jer je cilj tih komentara prikazati i upoznati nacionalnu posebnost pa
je u tom smislu humboldtovska teorija »Weltanschauung« dobila jo{ jednu pot-
vrdu. Ipak, ne pokazuje se u ovom Rje~niku isklju~ivo nacionalna posebnost jer
33 Doslovni prijevod nadnatuknice, natuknice, stilske odrednice i definicije glasi:
CRKVENI MI[, ‘. r.
siroma{an kao crkveni mi{ (razg. {alj.) = jako siroma{an. Mi{ koji ‘ivi u crkvi ne prona-
lazi nikakve zalihe i zato je najsiroma{niji od svih mi{eva.
34 dosl. ’arh.’
35 dosl. ’starogornjonjem., srednjogornjonjem.’
36 Doslovni prijevod navedenog ~lanka:
POHVALA, s. r.
Pohvala djeluje bolje od pokude. (poslovica) = Pozitivna procjena kojom se izra‘ava pri-
znanje za ne~iji postupak, pona{anje i sl. bolje motivira od upozoravanja na nedostatke. Ovaj je
model {iroko rasprostranjen: Nagrada vi{e poti~e nego {to kazna pla{i. – Pohvala poti~e vi{e
nego {to pokuda pla{i. Wander 3, 205.
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se tu mogu na}i i biblizmi (eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr37) i euro-
peizmi (etw. (jmdn.) suchen wie eine Stecknadel im Heuhaufen (Heuschober)38).
»Rje~nik njema~kih poredbenih poslovica i frazema, Prvi dio« namijenjen je
ponajprije frazeolozima i paremiolozima germanistima, ali ne samo njima ve} i
svima koje zanimaju poredbe, poredbeni frazemi i poslovice. Studenti germani-
stike }e ovdje prona}i na jednom mjestu popisane poslovice poredbene struktu-
re i poredbe {to }e im znatno pomo}i u u~enju jezika. A osobita vrijednost Rje-
~nika jest i skupljena gra|a. Treba napomenuti da }e ovakav priru~nik biti od
velike koristi i kod prevo|enja. Ovaj je uradak velik doprinos njema~koj leksi-
kografiji samim time {to je prvi ovakve vrste na toj sceni. Svaki }e njegov ko-
risnik zasigurno saznati mnogo novoga bez obzira na to radi li se o izvornom
govorniku njema~koga ili ne. Naznaka da se radi o prvom dijelu Rje~nika na-
govje{}uje njegov nastavak koji i{~ekujemo s iznimnim zanimanjem.
Branka Bar~ot
37 dosl. ’prije }e deva kroz u{icu igle’
38 dosl. ’tra‘iti {to (koga) kao iglu u plastu sijena’
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